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・父の名は LHTで農民だった。母は LL氏［3］で 30里ほど離れたW村の人。


















































































































































































































































































































































3 個荘 1 個村




・生産小隊の数は荘によってまちまち。エゴの村は 1つだが，他の村は 3つと 2つ。
・3個荘 1個村は，荘が始まった時からずっと。村長は全体で 1人。各荘からは少なくと
も 1人の「代表」を出す。村は陝西からの移民によって作られたという伝承があり，恐















































































































































［ 7］　中国農村調査刊行会編『中国農村慣行調査』第 4巻，岩波書店，1958年，353頁。同 1巻，87
頁他。
（こうの　ただし　　日本学術振興会特別研究員）
